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NOTE 
CC. ~vx~~~~~DU GROUPE ET A M. LE DIRECTEUR GENERAL DG I 
COPIE A M. OPITZ DG VIII 
1---------------~-----------------------------------------------REUNION COMMISSION 
1-----------------LA COMMISSION A TENU SA BREVE REUNION TRADITIONNELLE A LUXEMBOURG. 
LES TRAVAUX ONT PORTE SUR LES POINTS SUIVANTS : 
1. SITUATION ECONOMIQUE 
1----------------------LA COMMISSION A ETE INFORMEE DES RESULTATS DES TRAVAUX CONDUITS PAR 
LES SERVICES DE LA DG II EN COLLABORATION AVEC LE COMITE DE POLI-
TIQUE ECONOMIQUE EN EXECUTION DU MANDAT DU CONSEIL DES FINANCES DU 
14 MARS DERNIER QUI A DEFINITIVEMENT ARRETE LE IV PROGRAMME DE 
POLITIQUE A MOYEN TERME. LA COMMISSION A DECIDE DE TRANSMETTRE CE 
"RAPPORT SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE ET SES PERSPECTIVES 
A MOYEN TERME"AU CONSEIL. CE RAPPORT CONTIENT UNE COMPARAISON DE 
L'EVOLUTION RECENTE PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS DU IV PROGRAMME lET 
DES ORIENTATIONS POUR UNE POLITIQUE DE RELANCE NON INFLATIONISTE. 
DES MESURES CONCERNANT LA REPRISE DES INVESTISSEMENTS, LA GESTION 
DES BUDGETS PUBLICS, DES MESURES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L'EMPLOI 
ET LES PROBLEMES DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX FONT L'OBJET D'UNE 
NOUVELLE STRATEGIE POUR LA COMMUNAUTE. LE RAPPORT VOUS SERA ADRESSE 
PAR EXPRESS DES QUE LA TRANSMISSION AU CONSEIL AURA ETE.EFFECTUEE. 
2. BUDGET : LETTRE RECTIFICATIVE 
1-------------------------------LA COMMISSION A FIXE SA POSITION ET LE TEXTE DE LA LETTRE SERA FI-
NALISE ET TRANSMIS A L'AUTORITE BUDGETAIRE (PARLEMENT ET CONSEIL) 
DANS LES TOUT PROCHAINS JOURS. UNE NOTE P EST PREVUE QUI VOUS SE-
RA COMMUNIQUEE PAR LA VOIE HABITUELLE. 
3. PECHE ET AGRICULTURE 
&----------------------M. GUNDELACH A FAIT RAPPORT A LA COMMISSION SUR LA REUNION DE 
VARSOVIE ET SUR LES TRAVAUX DU CONSEIL AGRICOLE DE CE MARDI 
(VOIR AUSSI BIO 294 du 5.9 et 299 du 13.9. 
4. TRAVAUX DU PARLEMENT 
1----------------------LA COMMISSION A MIS AU POINT LES CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA 
SESSION DU PARLEMENT ACTUELLEMENT EN COURS. 
5.REUNION DE LAROCHE 
1-------------------LA PREPARATION DE LA REUNION S'EST POURSUIVIE. (VOIR BIOC77) 295 DU 
5 SEPTEMBRE). 
AMITIES 
PAUL CERF (DICTEE PAR TEL DE LUXEMBOURG PAR M. SANTARELLI) 
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